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図 1 のように桜の花弁の切れ込みを深く鋭角に（矢印で示した 3 ヶ所）描いた学生が 79%存在し
























 中学 1 年の理科第 2 分野「植物の生活と種類」では，観察を通して様々な環境の中でそれぞれ特
徴のある植物が生活していることを学習する。春に開花するアブラナ，ツツジ，タンポポなどが教
図 1 学生が想像して 
描いた桜の花弁 2) 
図 2 学生が観察して 
描いた桜の花弁 


















































図 1 のように桜の花弁の切れ込みを深く鋭角に（矢印で示した 3 ヶ所）描いた学生が 79%存在し
























 中学 1 年の理科第 2 分野「植物の生活と種類」では，観察を通して様々な環境の中でそれぞれ特
徴のある植物が生活していることを学習する。春に開花するアブラナ，ツツジ，タンポポなどが教
図 1 学生が想像して 
描いた桜の花弁 2) 
図 2 学生が観察して 
描いた桜の花弁 
図 3 桜の花弁 
薬用植物園を活用した「理科教育法」の実践的研究 ～野外における植物観察と安全指導及び等高線立体模型の製作～ 
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図 11 イヌワラビ 図 12 イヌワラビの胞子（図 11 のイヌワ 
ラビを 30 分後に移動して撮影）  
図 10 弁当のフタを利用した等高線 
立体模型（9 枚重ねたところ） 
図 9 弁当のフタ 1 枚につき 1 種の 
等高線を記入したもの（9 枚） 



















































































図 13 学生が撮影した薬用植物園の画像（左から順に春，夏，秋，冬） 












































































図 13 学生が撮影した薬用植物園の画像（左から順に春，夏，秋，冬） 
図 14 学生が撮影した自宅近くの田んぼの画像（左から順に春，夏，秋，冬） 
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